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1 Cette histoire très détaillée d’une des maisons d’édition en langues nationales les plus
fécondes du début de la période soviétique regorge d’une foule d’informations sur le livre
en  tatar  entre  la  prise  du  pouvoir  par  les  bolcheviks  et  l’instauration  du  réalisme
socialiste en URSS, dans les deux capitales, les républiques nationales et toutes les régions
de l’Union concernées par l’édition en tatar (Sibérie comprise). Monument d’érudition,
cette  monographie  offre  des  éléments  de  réflexion  sur  l’évolution  du  livre  dans  les
républiques türkophones de l’Union pendant une période de transition qui restait jusqu’à
présent très mal étudiée.
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